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ｼﾞｭﾆｱ 中学 高校 大学 職場 一般 おかあさん 合計
S58   45 0 747 350 120 665 640 2,616






118 735 749 2,748






 113 965 848 3,117
















289 102 1,072 1,287 4,409


















































岡山 山口 鳥取 島根 広島
ジュニア 2 4 4 0 8
中
学
学校数 5（172） 11（176） 8（65） 11（105） 4（280）
比率 2.9％ 6.2％ 12.3％ 10.5％ 1.4％
高
校
学校数 8（90） 7（85） 11（31） 10（50） 7（129）
比率 8.9％ 8.2％ 35.4％ 20％ 5.4％
大
学
学校数 7（27） 1（15） 2（3） 1 （3） 4（30）
比率 25.9％ 6.7％ 66.7％ 33.3％ 13.4％
職場 0 1 1 1 3
一般 23 32 16 11 40
おかあさん 25 0 5 5 52
合計 70 56 47 39 118












































































































































合唱部 割合 吹奏楽部 割合
岡山市 （39校） 5 [9] 13% 33 85%
倉敷市 （27校） 0 0% 20 74%
津山市 （  8校） 0 0% 3 38%
総社市 （  4校） 2 50% 3 75%
高梁市 （  7校） 1 14% 0 0% 
新見市 （  7校） 1 14% 1 14%
浅口市 （  3校） 1 33%  1 33%





































表 4 中国地方各県の N コン参加率（Ｈ 21 年度）












山 5 1.2 5 2.9 6 6.6 16 2.3 47
山
口 7 2.0 9 5.0 4 4.4 20 3.2 37
鳥
取 6 4.0 9 13.8 3 9.7 18 7.3 10
島
根 11 4.3 15 13.9 7 14.3 33 8.0 9
広
島 21 3.6 9 3.2 8 5.9 38 3.8 33
福
島 150 28.3 146 59.3 7 6.1 303 34.0 2
全












































































































































H13 H23 H13 H23
岡山県 301 528 198 483
山口県 11 25 123 188
鳥取県 192 163 30 76
島根県 182 177 62 176

































H14 H17 H20 H23
A B A B A B A B
岡山 249 1.9 271 2.2 563 5.1 425 3.8
山口 266 2.4 217 2.5 444 5.4 297 3.4
鳥取   30 0.5 30 0.6   49 1.3   31 1.2
島根   78 1.4 74 1.7   80 2.3   82 2.7




H14 H17 H20 H23
A B A B A B A B
岡山   900 4.1   657 3.1 1716 7.6 1897 8.6
山口   750 4.7   545 3.6   913 5.8   619 4.1
鳥取   161 2.2   139 2.0   157 2.3   186 2.8
島根   272 3.1   272 3.3   325 4.0   532 6.8
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していく。歌唱教育や合唱教育の魅力を教師自身
が感じ，生徒に伝えられるよう，学校や教員全体
で意識を高めていくこと。
②教育内容：学習指導要領の表現領域の内容の減少
や，部活動の縮減傾向はあるが，学校や生徒の実
態に応じて，音楽の本質を見極めた，バランスの
良い教育内容を教師が提言していくこと。
③合唱の教育効果：生徒指導の困難校が多い現状を
打開していくためにも，集団作りや帰属意識の形
成といった合唱の教育的効果を利用し，更にこれ
をきっかけとし，長期的に合唱を楽しめるような
指導を目指していくこと。
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